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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
■平　日 27273276307431921796360927782746291405132891786
◇土曜日 754116611491354 1046965910100014391296761















翻、・熊砦、、翻縦懸 1488　　　　　　1944 2694 2498 3101
麹灘　灘・響 230　　　　　　　147 267 247 294…欝・購・蕪 7788　　　　　　8863 9913 9514 12158















































































饗蕪 v搬磯麟 4，538 4，987
灘、。貰
灘窯一r騨籟灘 11，373 10，753
2．CD－ROM
　A．ネットワーク対応型（同時にアクセス10ユーザー）
　　種類：MEDLINE
　　　　　　GeoRef（平成8年5月から）
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静脩　Vol．33，号外
B．スタンドアローン型（端末6台）
種類：朝日新聞記事情報CD．HIASK
　　　科学技術文献速報ライフサイエンス編（テスト版）
　　　学術雑誌総合目録
　　　国文学研究資料館マイクロ資料目録
　　　国立国会図書館雑誌記事索引
　　　戦後50年朝日新聞記事見出しデータベース
　　　判例MASTER
　　　Bibliographie　nationale　grancaise
　　　Books　in　Print　Plus
　　　Boston　Spa　Conferences
　　　Boston　Spa　Serials
　　　Deutsche　Nationalbibliographie
　　　Dussertation　Abstracts　on　Disc
　　　Ulrich’s　Plus
【平成7年度展示会・講演会・講習会】
4月12日一14日新入生対象オリエンテーション（図書館利用）
　　18日一20日新入生対象オリエンテーション（OPAC／TSS）
6月7日　　　講演会「電子図書館について」（富士通今井氏〉
6月26日　　　講演会「米国における大学図書館事情と電子図書館の動向」（長尾図書館長）
7月3日一7日平成7年度目録担当職員システム研修
9月6日　　　」OIS講習会
9月12日一13日NACSIS－IR地域講習会
　　18日一20日京都大学インターネ・ソト講習会（第1回）（情報処理教育センター外）
10月16日一27日附属図書館秋李展示会「舎密局から三高へ」
　　24日　　　秋李展示会講演会（海原総合人間学部教授）
　　24日一26日　目録システム地域講習会（第1回〉
　　31日一2日　　　　　　〃　　　　　（第2回）
11月6日一12日国立大学図書館協議会公開事業「幕末・明治期古写真等資料展」
11月8日　　　公開事業講演会「写された幕末、維新」（白幡国際日本文化研究センター助教授）
12月5日一6日NACSIS－ILLシステム地域講習会
1月23日
2月16日
　27日
3月7日
京都大学インターネット講習会（第2回）（情報処理教育センター外）
学内講演会「開かれた図書館を目ざして」（雨森三重県立図書館長）
講演会「最近のドイツにおける電子図書館の状況について（ワッテンベルグドイッGMD研究員）
平成7年度近畿地区国公立大学図書館協議会主題別研究集会
「ロシア国立図書館の現状と課題」（ハルラーモフ・ヴィ外ル・イワーノヴィチロシア国立図書館
書籍史部長
【座席数】
　　　966　席（平成8年3月31日現在）
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